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Las leyes y las d i s p o s i c í o n e i « e n p r a l e s del G o b i e r n o 
son obligatorias para cada capital ih' p i o v i i u i a di - id« 
qne se publican o f i c í a l n i e n U r u e l l a , y- dfsdtr cuatro 
d ías d e s p u é s para (os d e m á s p u r í i f í M de la rnisma pro -
vincia. ( L e / de 3 de Nuciernbre de i 8 ' . í ; . > 
I.aa l e y f S , ó r ^ ' W ' i t a ñ ó n e l o s q « r i » r n a n i í e n p n -
bl icar en lo* í í o l c t i r i P í ofirialp.t se han de i rOi i t i r l.t 
CivU: p o l í t i c o n-speclivu , por cuyo c u t i i i u r t » se |i'.->.<-
r á n á los ed.lores d« los ni- ¡ i i c ionado* p - r i ó i l i c n s . í-i» 
c s r i ' p t ú a dr« t.sla d i s p o s i c i ó n a lo.s S f ñ o r r a C¡tpi tanci 
{•tolérales . {O.-dt fns t!e ti tlf. s.lbiit y 3 de slgoatt* tía 
ta.;-, j 
BOLETIN OFICIAL DI LEON, 
A R T I C U L O D E OFÍCSO. 
"Gobierno jle Provincia. 
Dirección de Gobierno, Ayuutamientos^Núai . aaOi 
E l Eterno Sr. Ministro de la Gohernacion del 
Reino con fecha 24 ^ Julio f i róx imo pasado me 
dice lo (fue sigue. 
••Teniendo en c o n s i d e r a c i ó n la R e i n a , la i m p o r -
tancia y la naturaleza <le las funciones confiadas á 
los Secretarios de A y u n l a m i e r l o se ha servido m a n -
dar , que no puedan ser nombrados para estos ca r -
gos los que no hayan c u m p l i d o la edad de veinte y 
c inco a ñ o s . De R e a l orden lo c o m u n i c o á Y . S. para 
los efectos cor respondien tes" 
L o f/ue se publica en este per iódico oficial a fin 
de que los Ayuntamientos de esta provincia cum-
plan con esta Heal d ispos ic ión a l proveer las fila-
zos de Secretarios. Lean 3 de Agosto de I 8 5 I . = 
A g u s t í n G ó m e z Jnguanzo. 
16 JU1Í0.= 
Núm. 2G0. 
=Keal drden concediendo un morcado semanal los roár-
tes á el pueblo de Carrizo. 
E l Exorno. S r . M i n i s t r ó de Comercio , Instruc-
ción y Obras p ú b l i c a s me dice de Real orden con fe-
cha 16 del actual lo siguiente. 
" L a Re ina ( q . D . g.) en vista de lo manifestado 
por V . S. se ha servido conceder a l A y u n t a m i e n t o 
de C a r r i z o su R e a l permiso para que pueda celebrar 
un mercado e l m á r l e s de cada semana. Y lo p a i l i c i -
po á V . S. de R e a l ó r d e o para su conoc imiento y 
efectos opo r tunos : en la in te l igencia de que con esta 
fecha se par t ic ipa la i nd i cada g rac i a a l M i n i s t c i i o 
de H a c i e n d a . " 
T se inserta para su publicidad en el B o l e t í n ofi-
cial de la provincia. León 2a de Julio de 1851.= 
slgustin Gómez Jnguanzo. 
Sección (1c ISaciündn.—¡Vúnii lííJl. 
. E l A j o n t a i ü i c n t o crifisiitiicioníil: drí lá v i l l a d é 
Cea acudió eti 2:1 de .¡IÜIÍD ú l t i m o á e>tfi . í i o h i e r n o 
de p r u v i i i c u , coa tina solioitud , sidicif uIcnienlK do-
c u m e n U d a , e.spotiiniido que á consecuencia de la 
lempestad habida en la tarde del dia 21 de aquel 
m e s , la mayor parte de los labradores de aqucl lu 
v i l l a quedaron reducidos á la miseria por curinto, 
los frutos en que cousist iau sus cosechas., babian si-
do destrozados complc ta i i i cn te por la p iedra , g r a n i -
z o , agua y a i re ; y pidiendo finalmente que c o n l m -
nie á la ley de l par t icular se haga la co r respond ien-
te rebaja en el cupo de las contr ibuciones , que Ies-
han correspondido. Pasado el espediente á i n f o r m e 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Cont r ibuc iones Directas, 
Es tad í s t i ca y Fincas del Es tado , lo devo lv ió en 3o 
de J u l i o y o p i n a , que en a t e n c i ó n á lo dispuesto en 
e l a r t í c u l o 27 de la R e a l i n s t r u c c i ó n de 20 de D i -
c iembre de 1847 y puesto que el A y u n t a m i e n t o lia 
presentado en legal f o r m a la i n fo rmuc ion que se 
requiere en tales casos, se anuncie la citada de.-gra-
cia en el Bo le t in oficial de la provincia ; . á lo cua l 
he accedido, para que por este medio llague á cono-
c i n i i e n l o de todos los pueblos y puedan erponer en 
cont rar io l o q u e crean conven ien te , en c o n l o r m i d a d 
á lo que dispone e l a r t i cu lo 28 de la citada i n s t ruc -
c ión : esperando por m i parle que los que a lguna 
cosa tengan que alegar lo hagan en este G o b i e r n o 
de p r o v i n c i a , pues de lo c o n t r a r i o , les ha de parar 
el perjuicio que sea cousiguienle. L e ó n 2 de Agosto 
de 1 8 5 1 . = A g u s i i n G ó m e z Inguatuo. 
Dirección de Gobierno, I', y S. P . = X ú m . 262. 
E l S r . Juez de primera instancia de Ponferra-
da con fecha 13 del actual me dice lo que sigue. 
. . C o m u n i c o á V . S. que en este Juzg i idn se sigue 
causa c r i m i n a l con t ra vat ios vecinos de L i l l o y Ote-
ro de Naraguan tes , por golpes y he r ida i causadus á 
otros de Surbeda y A r g a y o , en ocas ión de que estos 
les fueron á prendar po ique se hal laban es t rayt r .do 
l e ñ a en el monte de su j u r i s d i c i o n , y erare los r u -
-1'1 
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causados lo son Isidro A b e l l a y M a n u e l , c r iado d e l 
B a s i l i o o , e ! p r í m t i o na tura l de L i l l o y el segundo 
se ignora , quienes se fugaron antes de huber s i i io ar-
restados. Pasada que fue la causa al Promotor fiscal, 
por é s te se e m i t i ó el d i c t á m e n so l ic i tando entre otras 
cosas e l que se oficiase i V . S. por si se podia hacer 
e fec t iva su captura . E n su consecuencia y habiendo 
sido est imado lo pedido por el P r o m o t o r , se s e r v i r á 
V . S disponer la c . i p lu i a de los mencionados Isidro 
y M a n u e l , cuyas señas se expresan ,1 c o n t i n u a c i ó n , 
v a l i é n d o s e al efecto de los A l c a l d e s y d e m á s depen 
dientes de la ad tn ioUtrac ion c i v i l " 
Lo que se inserta en el Boletin oficia/ con espre 
sion lie las s e ñ a s (¡le ios sugetos t/ite se citan , á ios 
fines que se indican. León 31 ríe Julio <ie 1851.= 
A g u s t í n Gómez ¡ n g u a n z o . 
S e ñ a s de í Ufanud. 
E d a d c o m o de 30 a ñ o s , vec indad Sousas de 
Ceana , estatura co r t a , grueso de cuerpo , pelo y ojos 
c a s t a ñ o s , na r i z regular , barba c l a r a : l l evaba un pan 
t a l ó n v ie jo . -
Idem de Isidro. 
E d a d 45 a ñ o s , estatura 4 pies 10 pulgadas, c a r a 
regular , co lor t r i g u e ñ o , b a i b a pob lada , ves t í a c a l z ó n 
de p a ñ o Somonte . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P.=Nrnii. aGS. 
E l sflcalde constitucional de Santa Marina del 
Rey con fecha 2lS del actual me dice lo que sigue. 
" H a b i é n d o s e ausentado de l pueblo de Sardonedo 
Is idoro B a r r a l l ó vec ino de l m i s m o , sin decir á su 
m ú g é r y f ami l i a con q u é objeto y á q u é punto p a r 
l i ó , y teniendo que emplaza r l e A j u i c i o verbal sobre 
fa l tas , he acordado oficiar S V . S. á fin de que se 
s i rva dar las ó r d e t i e s oportunas parai captura" d e l 
B a r r a ü o , cuy as • s eñas se espiesan á ' c o n t i n u a c i ó n , 
pues á . p e s a r de las d i l igencias que he pract icado no 
ha sido posible a v é i i g u a r su paradero:" 
L o que se inserta en el Boletin oficial con espre-
sion de ¿as señas del B a r r a l l ó á los efectos que se 
indican. León 31, cíe Julio de A g u s t í n G ó m e z 
Inguanzo. 
Serias dé Isidoro Barrallo. 
E d a d 48 años , estatura cor ta , pelo n e g r o , ojos 
i d . , n a r i z r ó r i l a V c a r a p e q u e ñ a , co lo r moreno , peco-
so de viruelas , viste á lo r iberano. 
Núm. 264. 
E l S t . Subdekgddo de Rentas de esta provincia 
con fecha 21 del actual me dice lo que sigue. 
« E l Sr , Subdelegado de Rentas de la p r o v i n c i a 
de L u g o por medio de exorto tne d ice entre otros 
par t icu la res lo que sigue : 
Q u e en este Juzgado de la Subdelegacion y es-
c r i b a n í a m a y o r de las mismas se ins t ruye causa c o n -
t ra J o s é G a b e l a por a p r e h e n s i ó n de g é n e r o s de i l í c i t o 
c o m e r c i o , en la cua l d e s p u é s de varios t r á m i t e s y 
d i l igenc ias que se prac t icaron para poder aver iguar 
el paradero de d i cho encausado, r e c a y ó en 10 de 
J u l i o c o r r i e n t e mandando entre otras cosas lo que á 
la le tra d i c e . — Y respecto á J o s é Gabe l a l í b r e s e el 
opor tuno exor to a) Sr. Gobernador c i v i l de L e ó n , A 
fin de que tenga á bien c i ta r le y emplaza r l e por 
med io del Bo le t i n of ic ia l de aquel la p r o v i n c i a . r r L o 
que tengo el honor de t rasladar A V ; S. con el fin de 
que se s i rva d i s p o n e r , que por medio de la cor res -
pondiente i n s e r c i ó n en e l Bole t ín oficial de esta p ro-
v i n c i a tenga efecto la c i tada c i t a c ión y e m p l a z a -
miento ; y de haberse asi verif icado espero se s e r v i -
rá darme .el oportuno a v i s o , con espresion de l n ú -
rnero del referido p e r i ó d i c o y dia en que tuvo efec-
t o , para hacer lo por m i pai te a l t r ibuna l e x o r t a n -
te ." ' 
L o que se inserta en el Boletin oficial á los efec-
tos que se previenen. L e ó n 31 de jul io de 1 8 5 1 ™ 
¿ I g u s t i a Gómez Inguanzo. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P . = N ú m . aGS. 
E l Juez de .1* instancia de Frechilla con fe-
cha 20 del aituql rnt dice lo que aigiie. 
» E n 'elste m i ' Juzgarlo se íig'íie causa c r i m i n a l y 
de oficio, entre « I ro s , cont ra Francisco Calleja, aqsetlr 
te , vecino de Fuentes de D B e r m u d O j como u n o 
de los aulori 's del robo que en la madrugada del 25 
del ú l t i m o M a y o s u f r i ó J o í é M n r l i n vecino de V i -
l l ag rng i ina ; y como á pesar de las dil igencias p r ac -
ticadas hasta el d i a , no haya podido ser habido, 
d i r i jo el presente oficio á V . S. á fin de que tenga 
la bondad de acordar su i n s e r c i ó n en e l - B o l e t i n o f i -
cial de la provincia de su d igno mando , con las se-
llas del Francisco que se designan á c o n t i n u a c i ó n , 
para que por las autoridades dp la m i s m a . s e , p r o c u -
re con v ig i lancia su c a p l u r a , en cuyo caso o r d e n a -
rá V . S. su reni i s ibn á este J u z g a d ó ' c o n seguridad, 
acordando asi m i s n i o , be ine acuse el recibo de é s -
t a ' c b m t i n i c á c i o n . " 
L o que se inserta en el Boletin of íc ia í de e s t á 
•provincia (ion espresion de las s e ñ a s del Calleja á 
los efectos t¡iie se inerwionán. L e ó n 3 t de Julio de 
185 i.^-Aguatin Gómez Inguanzo. 
S e ñ a s personales. 
C o m o 29 a ñ o s de edad, 5 pies de estatura, cara 
l a r g a , barba poca , na r i z r e g u l a r , ojos garzos y a lgo 
n i j p p e , pelo neg ro , habiendo-.padecido t ina. \ 
Traje. 
P a n t a l ó n de circasiana rayado algo oscu ro , faja 
enca rnada , chaleco azulado de te la , p a ñ u e l o encar -
nado de percal á la cabeza y alpargatas. 
Núifl, 266. 
COMANDANCIA G E N E R A L . 
Se ha l l a en l a S e c r e t a r í a de • esta C o m a n d a n c i a 
genera l , la media filiación y fe de ó b i i o del so ldado 
que fue de l e j é r c i t o de la Isla de C u b a , Dionis io C a -
bezas , hijo de Juan y de V i c e n t a A l v a r e z , na tu r a l 
de O c e d a . 
L o que se inserta en e l Bole t in oficial de l a p r o -
v i n c i a , para que l legando á not ic ia de la fami l ia ó 
parientes del finado, puedan pasar á recoger d ichos 
documentos . L e ó n 30 de J u l i o de i ü g ' « = J o s é M u -
ñ o z . 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
